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The works about improving the structure of corporate governance and protecting 
the interests of minority shareholders have been written from the viewpoint of 
economics and management. The author analyzes the issue of the protection of the 
interests of minority shareholders on law from point of the balance mechanism of the 
interests in the environment of the corporate governance.  
In this thesis the author regards the mechanism of protecting and balance interests 
as the main measure, and thinks of the protection of the interests of minority 
shareholders as a main purpose. Then the relationship of the structure of corporate 
governance, the measure and the purpose, namely, three parts exist in the whole entity, 
what’s more, the essence of corporate governance, balance and protection mechanism 
has a strong effect on these three parts mentioned. The balance is the born idea in the 
rule of law, and we regard issue of the corporate governance and the protection of the 
interests of the minority shareholders as the one of the law. As we all know, corporate 
law is the systematic law where we stipulate the definition of the subject of the 
business and interests, and arrangement of governance system. It is the perfect point 
that subject-crossed comprehensive problems are discussed thoroughly by the author. 
The author sums up and inspects the main kinds of the pattern of the structure of 
corporate governance and the success and failure in protection of minority 
shareholders from the start point of the basic structure of corporate governance in 
order to improving corporate governance and tighten up the protection of minority 
shareholders. The author comes up with the advice about making law on the basis of 
the gain and loss in latest of the law. 
The whole content divided into five chapters.  
Chapter 1 the author defines the structure of corporate governance and minority 
shareholders. further, discusses the value of improving corporate governance and 
protecting the interests of minority shareholders combined basic law theory. 
Chapter 2 on the basis of discussing several principal problems concerned clearly, 
the author describe the interrelated relationship of improving and protection of 
minority shareholders  














corporate governance and gain and loss in the layer of systems, the author analyzes 
the systematic enlightens of improving the structure of corporate governance and 
protection of minority shareholders. 
Chapter 4 the author focus on current situation of the structure of the share rights, 
and the issue of structure of corporate governance aroused by, on the basis of two 
parts ,author analyze the loss and gain about improving and protecting in the content 
of the current law . 
Chapter 5 after inspecting and summing up the success and failure of the structure 
of corporate governance in current law, the author come up with the countermeasure 
about improving and strengthening protection of minority shareholders. 
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